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ABSTRACT 
 
Nowadays, in the advancement of technological science, including hardware, designing an 
interface could be done in the help of FPGA (Field-Programmable Gate Array). FPGA simplifies 
hardware designing because the hardware architecture made by stimulating inside a computer to 
minimize manual mistakes. The program spends minimal amount of money and could be reinstalled with 
no time limit. These advantages make FPGA as a standard program in hardware designing. This 
research uses analysis and design methods. The analysis stage covers references related to the system in 
printed and online sources. In the meantime, the hardware and software designing stage is done in 
modular and block diagram. The system made is an interface for LCD which developed using Xilinx 
Spartan board. The LCD interface displaying 16 characters x 2 lines is made to display texts statically 
and dynamically. Many input and output functions in this Xilinx board create chances in another 
development of the system. 
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ABSTRAK 
 
Seiring berkembangnya ilmu teknologi, terutama hardware, merancang suatu interface pun dapat 
dilakukan dengan bantuan FPGA (Field-Programmable Gate Array). FPGA mempermudah pembuatan 
rancangan hardware karena arsitektur hardware yang dibuat langsung disimulasikan dalam komputer 
sehingga dapat meminimalisasi kesalahan-kesalahan manual. Program ini juga minim biaya dan dapat 
diprogram ulang tanpa ada batasan waktu. Keuntungankeuntungan inilah yang menjadikan FPGA 
menjadi standar dalam perancangan hardware. Penelitian ini menggunakan metode analisis dan metode 
perancangan. Tahap analisis meliputi pencarian referensi yang berhubungan dengan sistem yang dibuat, 
baik literatur cetak maupun internet. Sedangkan, perancangan dilakukan pada hardware dan software 
secara modular dibantu dengan diagram blok. Sistem yang dibuat adalah interface untuk LCD yang 
dikembangkan dengan menggunakan board Xilinx Spartan. Interface LCD yang dapat menampilkan 16 
karakter x 2 baris pada sistem ini dibuat untuk menampilkan teks dalam bentuk statik dan dinamik. 
Banyaknya fungsi input dan output pada board Xilinx ini memungkinkan peluang untuk pengembangan 
lebih lanjut dari sistem ini. 
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